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AMERICAN VOCALARTS 
QUINTET 
Amy Clark, soprano 
Karen Lykes, mezzo-soprano 
William Hite, tenor 
Mark Aliapoulios, baritone 
Martin Amlin, piano 
February 11, 1989 
Saturday, 8:30 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Three Quarte ts 
Neckerein; Op. 31, No. 2 
Der Gang zu Liebchen; Op. 31, No. 3 
Abendlied; Op. 92, No. 3 
Duets and Quartets from Op. 32 
. Die Zuversicht 
Wenn die Sense schatf gcschliffen wire 
Die Taube auf dem Ahom 
Das Pfand dcr Liebe 
Ich schwimm' dir davon 
Freundlich lass uns scheidcn 
Die wildc Rose 
- intermission -
Seven Songs for Mezzo-Soprano and Piano 
A sweet Pastoral 
Two Births 
Slow , slow, fresh fount 
Meditation 
Under the Greenwood Tree 
Lullaby 
A sweet Pastoral 
Re nouveau 
Chansons des bois d'Amaranthe 
0 bon printemps 
Oiseau des bois 
Chaes fleurs 
Orwsseau 
Chantez! 
Concert Hall 
J. Brahms 
(1833- 1897) 
A. Dvorak 
(1841- 1904) 
M. Amlin 
(b. 1953) 
L. Boulange r 
(1893-1918 ) 
J. Massenet 
(1842-1912 ) 
